


































































































































































事 要介護認定 要介 平均利用 アセスメントから 利用額 現在受けている
例 基準時間 限度額 考えられるサービス量 （自己負担額） サーピス量
（分／1日）



















4 109 4 31万3000円 訪問看護　　　　3回／W 13万1200円 訪問看護　　　　2回／w
訪問リハビ1∫　　1回／W （13，12D円）
居宅療養管理指導1回／月






















9 67 2 20万1000円 訪問看護　　　　2回／W 控万9280円 訪問看護　　　　2回／w
訪問介護　　　　6回／W （12，928円） ヘルパー（5時間）6回／w
居宅養管理指導1回／月






















































































































































































































































































































Evaluation and Problems of Community Care System fOr Elderly 
R1eko NAKAO*) Hlroko IWAKI*), Sumako YOSITANI*), Keiko SATAKE') 
l . Department of Nursing, The school of allied medical sciences Nagasaki University 
2 . St.Fransisco Visiting Nursing Station 
Abstract In this study, quality of life (QOL) of elderly people requiring community care serv-
ices was evaluated. We assessed their needs using an instrument designed by Japanese Visiting 
Nursing Promotion Association (JVNPA). The degrees of disabilities of the subjects were also cal-
culated by the way of Care Insurance System. A care plan for each individual subject was made 
within an amount of expenditure from the care insurance. Consequently , the instrument designed 
JVNPA was useful to assess the needs. However, there were some problems in making a care plan 
that services needed could not be covered by the care insurance when disabilities of the subjects be-
came severe. Furthermore, it is also necessary to provide psychological care for the elderly and 
support to family member. 
Bull. Sch. Allied Med. Sci., Nagasaki Univ. 13: 47-52, 1999 
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